Developing industrial heritage tourism in Japan : A case study of "Gunkanjima" by 木村 至聖
「軍艦島」をめぐるヘリテージ・ツーリズムの
現状と課題

























































































































































































































































































































































































































４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合計
上陸可 926 5,069 4,890 2,724 6,600 8,411 6,640 4,829 1,324 41,413Ａ社（4/22)
（198/225) 上陸不可 77 186 73 807 150 0 165 0 34 1,492
上陸可 206 249 101 342 730 637 436 205 2,906Ｂ社（5/2)
（49) 上陸不可 37 70 365 181 31 74 48 43 849
上陸可 294 551 114 959Ｃ社（10/6)
（45) 上陸不可 57 115 38 210
上陸可 286 392 611 123 1,412Ｄ社（8/25)
（40) 上陸不可 103 0 21 0 124
上陸可 51 19 12 82Ｅ社（10/23)
（20) 上陸不可 0 0 0 0
上陸コース乗船者(Ａ＋Ｂ) 1,003 5,498 5,282 3,997 7,273 9,561 8,310 6,630 1,893 49,447
上陸可（Ａ) 926 5,275 5,139 2,825 6,942 9,427 8,014 6,446 1,778 46,772
上陸不可（Ｂ) 77 223 143 1,172 331 134 296 184 115 2,675
※「上陸可」には船内待機の場合も含む．
※「上陸不可」とは，出港後に天候等の理由により接岸不可と判断したもの．
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